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Full-Text Downloads for May 2007 for DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln
Title URL Downloads
[Titles in orange indicate a thesis or dissertation]
1 Grace: a Contrastive Analysis of a Biblical Semantic Field http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/6 3,003         
2 Games for Teaching Information Literacy Skills http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/117 922           
3 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 451           
4 Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography - Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13 416           
5 The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 363           
6 POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 338           
7 Downtown Revitalization: Parks in the Sky http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/25 299           
8 La presencia del dolor en la obra poética de Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Gutierre de Cetina, Lope de Vega y la Madhttp://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/2 293           
9 A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 196           
10 IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA INDIAN, AND VIETNAMhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 187           
11 EN BUSCA DE UNA TIPOLOGÍA MATERNAL: (RE)CONSIDERANDO LA MUJER-MADRE EN LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XIX Y XX http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/3 159           
12 A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 145           
13 Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 129           
14 A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 128           
15 Process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahrenheit http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/1 113           
16 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: C http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/18 107           
17 GROUND SQUIRREL CONTROL IN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/11 104           
18 NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHY, DEBATE AND CRITICAL ANhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 94             
19 PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCTION http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 93             
20 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: P http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/9 93             
21 Mammals of the Mixedwood Plains Ecozone http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/1 92             
22 Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 92             
23 Field Manual for the Identification of Selected North American Freshwater Fish by Fillets and Scales http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/13 91             
24 AUTHENTIC COMMUNICATION FOR JAPANESE LANGUAGE LEARNING: A SINGLE CASE STUDY OF MIDWESTERN UNIVERSITY http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnstudent/1 90             
25 POISONOUS SNAKES AND SNAKEBITE IN NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/23 88             
26 Avoiding Piano-related Injury: A Proposed Theoretical Procedure for Biomechanical Analysis of Piano Technique http://digitalcommons.unl.edu/musicfacpub/6 86             
27 Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 79             
28 Work Motivation, Job Satisfaction, and Organisational Commitment of Library Personnel in Academic and Research Libraries in Oyo State http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/118 78             
29 Allusive Mechanics in Modern and Postmodern Fiction As Suggested by James Joyce in His Novel Dubliners http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/2 77             
30 VAMPIRE BAT CONTROL: A REVIEW AND PROPOSED RESEARCH PROGRAMME FOR LATIN AMERICA http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/13 75             
31 CATULLUS PURIFIED: A BRIEF HISTORY OF CARMEN 16 http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/2 73             
32 CONTROL METHODS FOR SNAKES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/4 73             
33 Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 72             
34 Ramón López Velarde 1888–1921 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/5 71             
35 THE USE OF DOGS AND CALLS TO TAKE COYOTES AROUND DENS AND RESTING AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/17 71             
36 Identity and Authenticity: Explorations in Native American and Irish Literature and Culture http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/3 69             
37 De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17 68             
38 Music at the Fair! The Trans- Mississippi and International Exposition. An Interactive Website http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/4 68             
39 CONTROL OF NUISANCE PESTS IN SUBURBIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/17 68             
40 Activation entropy, activation energy, and magnetic viscosity http://digitalcommons.unl.edu/physics_kirby/8 67             
41 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: A http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/16 64             
42 David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 63             
43 SOLUTIONS TO URBAN BIRD PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/52 63             
44 Thomas Pynchon: A Brief Chronology http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2 62             
45 cGMP Recombinant FIX for IV and Oral Hemophilia B Therapy http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_fundedproposals/4 60             
46 WHAT YOU WANTED TO KNOW ABOUT ALL YOU EVER HEARD CONCERNING SNAKE REPELLENTS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc2/41 58             
47 Fermentation Strategies for Recombinant Protein Expression in the Methylotrophic Yeast Pichia pastoris http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/11 57             
48 Thermodynamic Analysis Of Separation Systems http://digitalcommons.unl.edu/chemengthermalmech/2 55             
49 CONFERENCE PARTICIPANTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/9 55             
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50 ROOF RAT POPULATIONS IN SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc2/17 55             
51 The Eastmans and the Luhans: Interracial Marriage between White Women and Native American Men, 1875–1935 http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/13 53             
52 Notes Geographical and Historical, relating to the Town of Brooklyn, in Kings County on Long-Island. (1824) An Online Electronic Text Edi http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/30 53             
53 Writing and Circulating Modern America: Journalism and the American Novelist, 1872-1938 http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/5 50             
54 "Fine Designs" from Italy: Montessori Education and the Reggio Approach http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/20 50             
55 Feral Swine Impacts on Agriculture and the Environment http://digitalcommons.unl.edu/icwdmsheepgoat/12 50             
56 POCKET GOPHER PROBLEMS AND CONTROL PRACTICES ON NATIONAL FOREST LANDS IN THE PACIFIC NORTHWEST REGIOhttp://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/23 50             
57 Essayistic Discourse as Literary Autobiography and Feminist Criticism in Rosario Ferré's <i>Sitio a eros</i> and <i>El coloquio de las perr http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/3 49             
58 LONG-TERM EFFECTS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY AS PERCEIVED BY PARENTAL AND SPOUSAL CAREGIVERS: A MIXED MEhttp://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/4 48             
59 Manuel Gutiérrez Nájera 1859–1895 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/4 48             
60 SOCIAL CAPITAL-RELATED CO-PRODUCTION IN A MARKETPLACE http://digitalcommons.unl.edu/businessdiss/1 47             
61 Why Study the Holocaust? http://digitalcommons.unl.edu/library_talks/2 47             
62 Test 684:  Fordson Dexta 957 E http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/104 47             
63 MANAGEMENT OF CONFLICTS BETWEEN URBAN COYOTES AND HUMANS IN SOUTHERN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc18/1 47             
64 Two Women on the Verge of a Contextual Breakthrough: Using 'A Feminist Dictionary' in the Literature Classroom http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/30 46             
65 Reports on parts of the Ghilzi country - - (1885) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/15 45             
66 Immobilized Pseudornonas cepacia lipase for biodiesel fuel production from soybean oil, http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/19 45             
67 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: S http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/6 45             
68 Intercourse as Discourse: The Calculus of Objectification and Desire in the Novel and Film Versions of Les liaisons dangereuses http://digitalcommons.unl.edu/modlangfacpub/3 44             
69 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: Q - R http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/7 44             
70 A CONSTRUCTION OF TWELVE LIFELONG LEARNERS’ PERSPECTIVES: AN IN-DEPTH, NATURALISTIC STUDY OF SELF-INTEGR http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/5 43             
71 The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/3 43             
72 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 43             
73 Test 333: Farmall H Gasoline http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/102 43             
74 The Afghan wars, 1839-42 and 1878-80 (1892) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/16 42             
75 The Perfectionists of Oneida and Wallingford http://digitalcommons.unl.edu/etas/5 42             
76 A Relation of the Indian War, by Mr. Easton, of Rhode Island, 1675 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/33 41             
77 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: G http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/22 41             
78 Not Your Parents' Library Video http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/38 40             
79 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: H http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/8 40             
80 VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 40             
81 ANTECEDENTS OF TRANSACTIONAL, TRANSFORMATIONAL, AND SERVANT LEADERSHIP:  A CONSTRUCTIVE-DEVELOPMENT http://digitalcommons.unl.edu/aglecdiss/2 39             
82 Urban and Rural 4-H Adult Volunteer Leaders' Preferred Forms of Recognition and Motivation http://digitalcommons.unl.edu/aglecfacpub/24 39             
83 The History of the German-Russian Colony in Lincoln http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/5 39             
84 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: D http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/19 39             
85 HIGH SHEAR MIXING REACTOR FOR GLYCEROLYSIS http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/16 37             
86 INSECTS AND THE NATIVE VEGETATION OF NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/41 37             
87 Making Savages of Us All: White Women, Pueblo Indians, and the Controversy over Indian Dances in the 1920s http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/17 37             
88 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: B http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/17 37             
89 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: T http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/5 37             
90 “Atomic Processes in High Energy Density Plasmas," Summaries of FY 1997 Research in the Chemical Sciences http://digitalcommons.unl.edu/physicsumstadter/51 37             
91 Test 540:  John Deere 50 LPG http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/91 37             
92 Most Popular Downloads for April 2007, UNL Digital Commons http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/39 36             
93 Using New Technologies for Library Instruction in Science and Engineering: Web 2.0 Applications http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/56 36             
94 Amphibians and Reptiles [of the Sand Hills] http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/7 36             
95 Modernist Space: Willa Cather’s Environmental Imagination in Context http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/2 35             
96 CAN WE LANDSCAPE TO ACCOMMODATE DEER? THE TRACY ESTATE RESEARCH GARDEN http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc6/17 35             
97 Nanobiomagnetics http://digitalcommons.unl.edu/mrsecfacpubs/31 35             
98 Female Empowerment: The Influence of Women Representing Women http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/2 35             
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99 Molecular systematics and population structure in the North American endemic fish genus <i>Cycleptus</i> (Teleostei: Catostomidae) http://digitalcommons.unl.edu/bioscidiss/1 34             
100 ZAMI: A PORTRAIT OF AN ARTIST AS A BLACK LESBIAN http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/28 34             
101 Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American Belief Systems http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 34             
102 ECOTOXICOLOGY http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/516 34             
103 Equivalence of sweep-rate and magnetic-viscosity dynamics http://digitalcommons.unl.edu/physics_kirby/5 34             
104 SCARECROWS AND PREDATOR MODELS FOR FRIGHTENING BIRDS FROM SPECIFIC AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/49 34             
105 BLACKBIRD BEHAVIOR http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/15 34             
106 The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 33             
107 Three Approaches from Europe: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/2 33             
108 Introduced Wildlife of  Oregon and Washington http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/656 33             
109 Comparison of standard and modified soft catch® traps for capturing coyotes, bobcats, and raccoons http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/16 33             
110 Federal Indian Law Internet Tools: Indian Territory Cases at the Oklahoma State Courts Network and Kappler’s Indian Affairs: Laws and T http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/9 33             
111 The Realist Novel http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/10 33             
112 ELABORACIÓN DE UNA POÉTICA EN LOS ENSAYOS TEMPRANOS DE OCTAVIO PAZ http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/7 33             
113 Test 472:  John Deere 60 http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/60 33             
114 NORTHERN ROCKY MOUNTAIN WOLF RECOVERY PLAN http://digitalcommons.unl.edu/wolfrecovery/19 33             
115 Montessori education and its scientific basis http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/33 32             
116 Coyote and Wolf Habitat Use in Northwestern Montana http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/71 32             
117 REDUCING A LOCAL POPULATION OF STARLINGS WITH NEST-BOX TRAPS http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/52 32             
118 The Evolution of Sonata Form in the Wind Music of W.A. Mozart http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/20 32             
119 Myers-Briggs Type Indicator Profile and the Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/89 32             
120 THE ECONOMIC IMPACT OF INVASIVE SPECIES TO WILDLIFE SERVICES’ COOPERATORS http://digitalcommons.unl.edu/nwrchumanconflicts/21 32             
121 Estimation of Heat Transfer Coefficients of Cooked Boneless Ham http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/1 32             
122 Urban Architecture Studio http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/34 31             
123 A Continuous Process for the Glycerolysis of Soybean Oil http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/15 31             
124 ROMAN CONCRETE: THE ASCENT, SUMMIT, AND DECLINE OF AN ART http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/1 31             
125 FUTURIST FICTION & FANTASY: The Racial Establishment http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/27 31             
126 Who Wants a Buffalo?: South Dakota's Fenced Herds and Experiments in Management, 1901-1952 http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/10 31             
127 REFORM AND EMPIRE: THE BRITISH AND AMERICAN TRANSNATIONAL SEARCH FOR THE RIGHTS OF BLACK PEOPLE IN THE Lhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/6 31             
128 A Path of Healing and Resistance: Lydia Chukovskaya’s <i>Sofia Petrovna</i> and <i>Going Under</i> http://digitalcommons.unl.edu/historyrawleyconference/2 31             
129 Manejo de la Cotorra en Instalaciones Eléctricas en el sur de Florida http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_vpc_spanish/1 31             
130 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: M http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/14 31             
131 Corruption and Democratic Performance http://digitalcommons.unl.edu/poliscitheses/1 31             
132 "Insects" from <i>Atlas of the Sand Hills</i> http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/44 30             
133 The Christian Commonwealth: or,The Civil Policy Of The Rising Kingdom of Jesus Christ. An Online Electronic Text Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/19 30             
134 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: E http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/20 30             
135 Nobel prize winners in physics from 1901 to 1990: Simple statistics for physics teachers http://digitalcommons.unl.edu/physicsfuller/23 30             
Subtotal of these 135 documents 12,991       
Subtotal of additional  6,264 documents downloaded at least once 24,447       
------------
Total Downloads for May 2007 37,438       
